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ソ連 におけ る最近 の 「経済学研究 に
おけ る数学的方法 の利用」に関す る
文献 について
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社会主義社会か ら共 産主義社会へ の移行 をめ ざ して大 き く前進 してい る ソ
連 では,最 近 ます ます経済問題 へ の数学 的方法 な らびに電子計算機 の応用の
役割 が増大 し,そ れに関す る研究が盛んに進 め られ,文 献 も少なか らず出版
されてい る。 ここでは ここ3,4年 来の,経 済問題へ の数学 的方法の応用 に
関す る文献 を中心 と して簡単に紹 介す ることに しよ う。一応筆者 の手許 にあ
る文献 を中心 にす るがHK(HOBHeICHvarM)とか科学 アカデ ミー出版所 の
カ タログな どに載 ってい る ものは,大 部分 カパ ーされ てい る と考 え られ るの
で,こ こにあげ る文献に よって ソ連 におけ る最近 の経済問題 への数学 的方法
の応用 に関す る研究 の大筋 を知 るこ とがで きるであ ろ う。紙 巾の関係そ の他
に よ り,こ こでは単行本だけを取 り上げ ることにす る。なお書名の後 のカ ッ
コ内は 印刷部数を示す 。 ソ連においては一般的 な ものは,大 学 での経済学 の
教科書 で も万単位の印刷部数になってい る。5万,10万,あ るいは数十万部
とい うもの もあ る。極 く限 られ た専門書にな る と,印 刷部数 が千部前後 とい
うの も少 な くはない。 したがって,印 刷部数 を知 るこ とに よって,そ の書物
の一般的性格な り専 門的性 格を判 断す ることが で きるであ ろ う。 この よ うな
意味におい て印刷 部数を示 したのであ る。印刷 部数を示 してない ものは,た
また ま筆者 の手許 になか った ものであ る。
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まず邦訳のあるものでこの面での先駆的役割を果す ものとして
1.B.C.ネ ム チ ノ ブ監 修 「経 済 学 研 究 に お け る 数 学 の 利 用 」(flpu[MeHeHlle
MaTeMaTvaKHBgKoHoMMqecKvaxMcclleAoBaHuflx,noApemK耶e且B.C.
HeMqHHoBa,MocKBa,1959)(邦訳:B.C.ネ ム チ ノ ブ著,岡 稔 「マ ル ク
ス 経 済 学 の 数 学 的 方 法 」,青 木 書 店,上1960、 下1961)
これ に つ い て は 邦 訳 を 参 照 す れ ぽ そ の 詳 細 が 分 る で あ ろ うか ら,こ こ で は
触 れ な い で お こ う。 上 書 と同 じ問 題 に つ い て の続 編 と して そ の 第2巻 が 出 版
さ れ た 。 す な わ ち
i2・B.C.ネ ム チ ノ フ監 修 「経 済 学 研 究 に お け る 数 学 の 利 用 ・ 第2巻 」 モ
ス ク ワ、1961、535頁(fipMMeHeHvaeMaTeMaTHKvaBgKoHoMmuecKHx
MccneAoBaHvaflx,noApeAaKllKefiB.C.HeMqMHoBa,ToM2,MocKBa,
ユ961,cTp.)(12,000部)
こ こ で は 生 産 過 程 の 経 済 モ デ ル の 樹 立,全 体 的 な 長 期 計 画 用 の 部 門 間 バ ラ
γ ス の 管 理 の 研 究,資 本 投 資 の 生 産 技 術 的 基 礎 の 分 析,配 置 計 画 に 当 っ て の
最 適 計 画 化 の 活 用,工 業 生 産 の 特 化 と協 同,工 場 の 年 次 生 産 経 済 計 画 の 作 成
等 の 問 題 の研 究 が 行 わ れ て い る 。 そ の 中 味 は つ ぎ の よ うに な っ て い る 。
序 。
B.C.ダ ダ 一ー・一ヤ ソ.社 会 主 義 的 再 生 産 の 経 済 モ デ ル
A.A.コ ニ ュ ース.全 体 的 な 長 期 計 画 の た め の 部 門 間 関 係 式 体 系 の 拡 張
0.ラ ン ゲ ・ 資 本 投 資 の 効 率 の 生 産 技 術 的 基 礎
B.C.ネ ム チ ノ ブ.経 済 区 の モ デ ル
.Jl.B.ユ ー ジ ン,E.r.ゴ リ シ ュ タ イ ン,簡 単 な 経 済 モ デ ル の 一 つ の 量
的 分 析 法 に つ い て
囎 こおけ撮 灘 携 嚇 辮 整 鯖
る鰍 こついて(竹内)-53-
A..ll.ルー リエ.分 配 問題 の 解 の ア ル ゴ リス ム
.JI.M.ドL一 ドキ ン,T.A.コ セ ソコ,M.X.ユ ス ーポフ,最 適計
画問題 としての,工 業生産 の配置,特 化 お よび集中
M.M.フ エ ドロビッチ,H.H.チ エ レイス カヤ,」 【.B.ソ コ ロー ワ,
H.JLト ベル コ,工 場 の年次生産経済計画の数学的 構成法
E.M.チ ェテ ィルキ ン.畜 産経済 におけ る標準モ デル
H.n.マ ス ロフ.消 費弾力性 の若 干の利 用法
B.m.プ リユ ヒン,P.H.ナ ザ ロP-一一ワ.一一部門お よび二 部門モデルにお
け る拡大再 生産 の操作可能 な連 鎖反 応
P.ブ リュッシュ.中 間モ デル 《オス ロ》 の本質的特長
上記か ら分 るよ うに ソ連 以外 の国の学者,α ラ ソゲやR.ブ リュッシ
ュな どの論文 も収 録 され てい る。
1960年5月20日付 で ソ連科学 アヵデ ミー幹部会の決議 で,ソ 連科学 アカデ
ミーの経済学,哲 学 お よび法律学支局お よび シベ リャ支局 の首唱で1960年4
月4-8日,経 済学 研究 お よび計 画におけ る数学 的方法 の利 用に関す る科学
協議会は,計 画 の体系お よび経済計算を よ り一層完全 な ものにす る問題 の解
決 のために経済学者,数 学者 お よび計画作業 の担 当者 の創造的 な連合 の基礎
をお ぐこ とが述べ られた。
モ ス ク ワで開かれ た この科学協議会は,六 つ のセ クシ ョソに分れ て報告,
討論 が行われた。す なわ ち,拡 大再生産 と経済モ デルの数学 的分析(第1セ
クシ ・ン),国 民経済におけ る生産物 の生産 と分配の部 門間バ ラ ンス(第2
セ クシ ョン),線 型計 画(第3セ クシ ョン),輸 送計 画 とそ の営業,に おけ
る数学的方法 の利用(第4セ クシ ョン),技 術経済計算におけ る数学的 方法
の利用(第5セ クシ ・ン),数 理 統計学(第6セ クシ ・ソ)の 六つがそれで
あ る。それに第1巻 と して 「経 済学 お よび計 画におけ る数学 の利用の一般 問
題」が出版 され,上 記 の各 セ クシ ・ソの も の が 上記の順序 でそれぞれ第 皿
巻,第 遭巻,第IV巻,第V巻,第Vl巻,第W巻 となってい る。それぞれ につ
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い て 中 味 を み て み よ う。
3.第1巻 「経 済 学 お よ び 計 画 に お け る 数 学 の 利 用 の 一 般 的 問 題 」 モ ス ク
ワ.1961,298頁(ToMI:051照eBonpocHrlpvaMeHeHHflMaTeMaTnKHB
gKoHoMvaKenIlllaHvapoBaHHva,MocKBa,1961,cTp.298)(3,000部)
こ の 中 味 は ・
序.
B.C.ネ ム チ ノ フ.開 会 の 辞.組 織 の 問 題
報 告
B.C.ネ ム チ ノ ブ.経 済 学 研 究 お よび 計 画 に お け る数 学 的 方 法 の 利 用
M.C.ブ ル ー ク.ソ 連 経 済 の 管 理 に お け る デ ジ タル 電 子 計 算 機 の 利 用 の 設
計
皿.C.ム ス テ ィス ラ ヴ ス キ ー.国 民 経 済 計 画 に お け るバ ラ ソス 的 管 理 体 系
の 利 用
JLB.カ ソ ト ロ ビ ッチ.最 適 計 画 と経 済 指 標
B.B.ノ ポ ジ ロフ.国 民 経 済 の 最 適 計 画 に 際 して の 数 学 の 利 用 に つ い て
B.,IK.ピ ェル キ ン.経 済 計 算 に お け る数 学 的 方 法 と電 子 計 算 機 の 利 用 の 協
働 計 画 に つ い て
審 議 と推 薦
協 議 会 の 推 薦
科 学 ア カ デ ミー 会 員B.C.ネ ム チ ノ ブ の 閉 会 の 辞
付 録:
1.経 済 学 研 究 お よ び 計 画 に お け る 数 学 的 方 法 の 利 用 に 関 す る 科 学 協 議 会
の 組 織 委 員 会
2.セ ク シ ョ ンの 幹 部 会 の 構 成
囎 こおける最羅 講 蕩 辮 畿 孕
る燃 こついて(竹内)-55一
・4.第 皿巻 「拡 大 再 生 産 の 数 学 的 分 析 」 モ ス ク ワ,1962,268頁(ToMII:
MaTeMaTmuecscmbAHanH3Pac皿vapeH且oroBocnpou3BoAcTBa,MocKBa,
1962,CTp.286)(3,800部)
こ の 中 味 は
報 告
B.B.ノ ポジ ロフ.ブ ル ジ ョア経済学に おけ る国民経済 の数学 モデル とそ
の批判
A.H.ボ ヤル スキ ー.拡 大再 生産の微分方程式
B.H.プ リ ュー ヒソ,拡 大再生産 の連 鎖モデルに対 して
A.A.コ ニ ュース.生 産費 の有機構成 の数学 的分析
H.H.ヴ ェ ドゥータ.資 本投 資の経済効率評価 のための国民経済 のテムポ
と釣合い の数学的分析 の利用
B.B.ト リグーベ ソコ.経 済州におけ る動学計 画の利用について
JII.n.ゴリコフ.一 商品経済モ デル と資本投 資の経済効率 の分析
B.H.ミ ハ リ ェフスキ ・一.一 般 的動学 モデルにおけ る新投資 フ ォソ ドの最
適性決定 の基本的方法
連 絡,意 見 の 公 開,推 薦
H.B.ロ マ ノ フ ス キ ー.動 学 計 画 と経 済 学 に お け る そ の 活 用 に つ い て
r.C.バ チ シ チ ・フ.第1部 門 の テ ム ポ が 勝 っ て い る と い う法 則 の 数 学 的
分 析 と解 釈 に つ い て の 問 題 に 対 して
討 論 に お け る 意 見 の 公 開
セ ク シ ョ ソの 推 薦
5.第 璽巻 「国 民 経 済 に お け る 生 産 物 の 生 産 と分 配 の 部 門 間 バ ラ ソス 」 モ ス
ク ワ,1962,344頁(ToMIII:Me}KoTpacxeBofiBaAaHgHpova3BolzcTBava
PacnpeAexeHuailpoAyKllvavaBHapoAHoMXo3flticTBe,MocKBa,1962,
、CTP.344)(3,00部)
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この中味は
報 告 と 連 絡
B.C.ネ ムチ ノブ.生 産物 の生産 と分配の部門間バ ラ ンス と地域間バ ラゾ
スの理論的 問題
」.H.ベ ッリー,A.H.エ フ ィモ フ.部 門間バ ラ ンス構成 の方法論的睨
題
M.P.エ イデル マ ソ.ソ 連 国民経済 におけ る生産物の生産 と分配の報告思
部 門間バ ランス作成 の問題
A.M.オ 〈ー・一リソ.拡 大再 生産 モ デ ル と しての観音開 きの(CTBOPHafi)行
列
K).H.チ ョル ニャク.経 済区の部門間バ ラ ソスの基本的な特長
B.C.ダ ダーヤ ソ.経 済区 の生産物 の生産 と分配 の部門間バ ラ ソスに もと
ついた計画計算
B.B.コ ッソフ.生 産的消費を選んでの区におけ る農業経済の部 門間関係
B.fl.ジ ヴ ィン,A.H.ク リソスキ ー.経 済分 析のための直接 間接費 用
係数 の利用
J[.M.
B.C.
H.B.
E.'ll.
ドゥドキ ン.社 会主 義的国民経済 の物 的バ ランスの統計的 シ ェーマ
ヴ ァクス マ ソ.社 会主義的国民経済 の物的バ ラ ソスの動学 シ ェーマ
クワーシ ャ.拡 大再生産 の経済モデルの若 干の問題
タムボ ウツ ィエフ.拡 大再生産体系のモデル
意 見 の 公 開
セ クシ ョソの推薦
6.第IV巻 「線 型 計 画 法 」 モ ス ク ワ,1961,131頁
t(JIHHetiHoeIlporpaMMvapoBaHMe
,MocKBa,1961,cTp.131)(4,000部 〉
こ の 中 味 は
序.
囎 こおける最霰睾携 蕩 羅 『騰
る文献について(竹内)-57-
r.皿.ル ー ビンシ ュタイ ン.線 型 計画問題 の数値 解法
H.H.ゲ ルチ ューク.線 型計画法に よって解かれ る問題 の分類に照 しての
線型計画の代 数
E.M.チ ェテ ィルキ ソ.経 済計算におけ る若干 の線型モ デル
A.JI.ル ー リエ.条 件付最適計 画に よる近似法 に よっての輸送 問題 の解の
アル ゴ リス ム
K).A.オ レイ ニク.条 件付最適計画に よる近 似法に よっての電子 計算機に
もとず く輸送 問題 の解
B.A.ブ ーラフスキ ー,M.A.ヤ コブ レー ワ.電 子計算機 に よる通信線
の材料の最適な裁 ち方 の問題 の解について
,IZ.B.ユー ジ ン,E.r.ゴ リシ ュタイ ン.一 種類の生産物 の生産 な らび
に輸送の計 画問題 につ いて
B.B.フ ィソヶル シ ュタイ ソ.い くつか の生産 部門において技術変 化があ
る場合の,直 接 間接費用係数 の行列 の再計算の方法につ いて
討論に おけ る意見 の公開
セ クシ ・ソの線型計 画の推薦
7.第V巻 「輸送計画 とその営業 におけ る数学的方法」 モ ス クワ,1961,
、
102頁
(ToMv:MaTeMaTMqecKMeMeToAbiBIIAaHMpoBaHMvavaθKcnayaTa躍un
HaTpaHcmpTe,MocKBa,1961,cTp.102)(3,000部)
こ の 中 味 は
序.
A.fi.ア レ ク サ ソ ド ロ フ,A.A.ル ー リエ,E.fl.ニ ィ ェス チ ェ ロ フ,
K).A.オ レイ ニ ク,輸 送 計 画 と空 の 車 輌 の運 転 図 式 の 作 成 に 際 して
の 数 学 的 方 法 お よ び デ ィジ タル 電 子 計 算 機 の 利 用
M.H.ビ イ マ ソ.線 型 計 画 法 に よ る輸 送 問 題 の 解 に 際 して の 相 互 可 換 性 の
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計算
A.Φ.ト レチ ャコー ワ.線 型計 画法に よる石炭 最適輸送計 画の計算
A.B.カ プラ ソ.鉄 道 の車輔 の綜合整理 のための線型 計画法の利用 の設計
,IK.H.ボロボイ.仕 事 の部門別 に編隊 を配分す る問題に対 しての線型計 画
の利用 につ いて
3.H.ル ー ミャ ンツ ェー ワ.ソ 連 の航空輸送計画におけ る線型計画 の利用
について
A.M.フ ァイ ソジ リベル.対 象物 の最 も有利 な配置 の経済学 的研究におけ
る極値 の方法
輸 送計画 とそ の営業におけ る数学 的方法 の利用 のセ クシ ョソの会議で の意見
の公開の一覧表
輸送 の計画 とその営業におけ る数学的方法 の利用セ クシ ョソの推薦
8.第Vl巻 「技 術 経 済 計 算 に お け る数 学 的 方 法 」 モ ス ク ワ,1961,168頁
(ToMVI:MaTeMaT四ecKHeMeTo江HBTexHHKo-9KoHoMvaqecKHx
PacgeTax,MocKBa,1961,cTp.168)(3,300部)
こ の 中 味 は
M.E.ネ リ ドブ.工 業 企 業 の 仕 事 の 計 画 化 に お け る電 子 計 算 技 術 の 実 際 的
利 用 の 基 礎 的 問 題
A.M.ネ イ マ ル ク,C.A.ソ コ リ ツ イ ソ.機 械 建 設 企 業 な らび に 器 具 製
造 企 業 の 組 織 化 と計 画 化 に お け る数 学 的 方 法
C.A.ド ゥ ー ム リ ェフ.経 済 学 お よび 生 産 の 組 織 化 に お け る数 学 的 方 法
P.M。 ペ ト ゥー ホ フ.金 属 加 工 企 業 の 特 化 の 水 準 の 大 き さな らび に 配 置 の
決 定 の グ ラ フ に よ る分 析 法(修 理 機 械 工 場 の 例)
H.E.コ ブ リ ソス キ ー,H.r.リ ェベ ジ ェー ワ,ro.A.シ バ イ ェ フ.ソ
連 国 立 銀 行 の た め の 中 央 で の 集 中 計 算 体 系
B.A.ザ ル ガ リ ェル.金 属 裁 断 の 計 画 化 に お け る 数 学 的 方 法 の 利 用
ソ連における穰 鮎 雛 禰 箭 芝騰
る文献について(竹内)-59-一
一A.A.コ ル ブー ト.農 業 の経済学 の問題 におけ るオペ レーシ ・ンの研究方
法の利用
A.H.カ ツ ェネ リソボイゲ ソ,JI.H.ス モ リャル.作 戦計画の一つ の極
値問題につい て
A.A.カ シル スキ ー.中 央モス クワ機構 の組織 に よって実 現 され る,建 設
におけ る計画,組 織化,生 産管理,計 算 お よび報告 に おけ る計算 的労
働の表示 お よび大 きさに関す る問題につい て
討論 におけ る意見 の公 開
技術 経済計算に おけ る数学 的方法 の利用につ いてのセ クシ ョソの推薦
9.第W巻 「数 理 統 計 学 」 モ ス ク ワ,1962,234頁
(ToMVI:MaTeMaT四ecKaHCTaTvacTvaKa,MocKBa,1962,cTp.234)
(4,500部)
こ の 中 味 は
監 修 者 か ら
報 告
∬.E.ミ ソツ,B.B.フ ィ ソ ヶル シ ュ タ イ ソ 。 統 計 学 と経 済 学 研 究 に お
け る 数 学 的 方 法 の 利 用
H.C.ラ イ ブ マ ソ ・ トラ ク タ ー作 業 の 原 価 分 析 の た め の 相 関 分 析 法 の 利 用
C.H.ガ レ ッキ ー ・労 働 生 産 性 の 分 析 に お け る 相 関 分 析 法
B.B.ポ メ ラ ソ ツ ィ ェフ.相 関 分 析 法 に よ っ て の 非 鉄 冶 金 学 に お け る技 術
経 済 的 法 則 性 の 研 究
B.B.シ ュ ジル コ フ.消 費 弾 力 性 と労 働 者 の 生 活 水 準 研 究 に 際 して の そ の
利 用
B.B.ジ ェ レズ ニヤ ク.消 費 の 所 得 へ の 依 存 性 の 解 析 的 研 究 法
H.M.ベ ソデ ル ス キ ー.品 質 別 の 製 品 の 平 均 価 格 の 統 計 的 決 定 法
P.H。 ナ ザ ロ ー ワ,B.H.プ リ ュ ー ヒ ソ,A.B.チ ュ レ ニ ィ ェ フ.生 産
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の最 も簡単な連鎖モデルとその応用
審 議 と 推 薦
討論における意見の公開
数理統計学セクショソの推薦
3
本 節 で は 線 型 計 画 法 に つ い て の 文 献 を 若 干 み る こ とに し よ う。 ま ず 数 学 の
通 俗 講 義 の シ リ ー ズ(国 立 物 理 数 学 文 献 出 版 所 か ら 出 版)の 第33分 冊 で あ る
A.C.バ ル ソ フ 「線 型 計 画 とは 何 か 」 モ ス ク ワ,1959,104頁
(A.C.BapcoB,-qToTaKoeJIHHe湘oeHporpaMMHpoBaHHe,MocKBa,
1959,cTp.104)(15,000部)
こ れ に は 日本 語 の 課 訳 が あ る が,同 じ シ リ ー ズ の 第32分 冊 の ゲ ー ム の 理 論
に 関 す る 書 物 の 蘇 訳 と の 合 冊 と して
筒 井 孝 胤 訳,「 バ ル ソ フ.線 型 計 画 法,ベ ソ ツ ェル.ゲ ー ム の 理 論 」 東 京
図 書,1961.
つ ぎ に 同 じ社 会 主 義 国 で あ る チ ェ コス ロヴ ァキ ア のJ.Habrの 露 語 醗 訳
が 出 て い る6
J.ハ ー ブ ル 著,H.H.ゲ ル チ ュ ー ク監 修,K).T。 ダ ニ ク訳 「線 型 計 画
法:エ コ ノ ミス トの た め の参 考 書 」 モ ス ク ワ,1960.134頁
(H.ra6P,J【HHe丘HoefiporpaMMvapoBaHHe:lloco6He双五HθKoHoMHcToB,
nepeB叩cqemcKoroK).T.,IlaHbKonoApeAaKllvaetiH.n.rlepqyKa,.
MocKBa,1960.cTp.134)
こ の 中 味 は
1.序
ll・ グ ラ フ に よ る解 法
璽.簡 単 な 代 数 的 解 法
IV・ シ ム プ レ ッ ク ス 法
囎 こおける最編 難 翔 講 灘
る蝋 について(竹内)-61一
V.退 化
¶.計 算 の管 理 と シムプ レックス表 の一層 の応 用の可能性
珊.極 ノ』、イヒ
珊.補 助変数
IX.輸 送問題
X.経 済 の実際へ の線型計画法 の応用
XI,線型計画問題 の別の解 法
.X『 結論
付録:1.曲 線 の変 換
2.n次 元空間の点の表 示.ベ ク トル とそ の組合せ
3.幾 何学 的表示か ら代数的表示への変換 関数 の換算.
文献.
つ ぎに最近 の ソ連 におけ る線型計画法 の本 格的 にま とまった書物 のは しり
と して 江.B.ユ ー ジ ソ,E.r.ゴ リシ ュタイ ソ共i著のつ ぎの書物をあげ
る ことがで きるであろ う。数学的に も一応 ま とまった叙述 の仕 方がな され て
い る。
10. ,1[.B.ユー ジ ソ,E.r.ゴ リ シ ュ タ イ ソ 「線 型 計 画 の 問 題 と 方 法 」 モ
ス ク ワ,1961.365頁
(A.B.rOaHH,E.r.ronb皿Te加,3aAaqvaHMeToANJ【 朋e加oro
rlporpaMMMpoBaHMH,MocKBa,1961,cTp.365)(lo,000部)
こ の 内 容 は つ ぎ の よ う に な っ て い る 。
序.
第1章.線 型 計 画 の 概 念 の 基 礎
第2章.線 型 計 画 の 実 際 的 問 題
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第3章.
第4章.
第5章.
第6章.
第7章.
文 献.
商 学 討 究 第15巻第2号
逐次的に計画を改善す る方法
双対原理に もとついた,一 般的な線型計画法
輸送問題
線型計画の数学的基礎
結論
上 記 の 書 物 と 同 じ二 人 の 著 者 が さ らに 詳 細 に 線 型 計 画 の 数 学 理 論 と有 限 の
ス テ ップ で 問 題 の 正 確 な 解 を 見 出す こ とを 可 能 に す る計 算 法 を 叙 述 した つ ぎ
の 書 物 が あ る 。
11. ,1[.B.ユ・一 ジ ン.E.r.ゴ リ シ ュ タ イ ソ 「線 型 計 画 法:理 論 と有 限
法 」 モ ス ク ワ,1963,775頁
(江.B.IOpmH,E.r.ronb皿rrethH,J【vaHethHoenporpaMMvapoBaH皿e;
TeoP朋MKoHeqHHeMeToAN,MocKBa,1963,cTp。775)(20,000部)
こ の 中 味 は
序.
第1章.
第2章.
第3章.
第4章.
第5章.
第6章.
第7章.
第8章.
第9章.
文 献.
線型計画の基礎概念
凸多面体集合と線型計画
双対理論
計画の逐次的な改善法の理論的基礎
計画の逐次的な改善法の計算体系
評価を逐次的により精確化す る方法
喰い違いを逐次的に減少させる方法
線型計画の有限法
線型計画の数学的基礎
ソ連における最灘 離 禰 講 芝露
る燃 こついて(竹内)-63-一
索 引.
つぎに線型代数 との関連で数学的に線型計画法の基本を要領 よ くま とめた
ものとしてつ ぎのものがある。
12・ Φ.M.カ ル ペ レ ビ ッ チ,JLE.サ ド フ ス キ ー 「線 型 代 数 の 基 礎 知 識
と 線 型 計 画 」 モ ス ク ワ.1963,274頁
(Φ.M.Kapne万eB四,JI.E.Ca,lzoBcKvati,θ五eMeHTHJ【HHe血Ho重A.iire6pH
KJ[HHe加oroIlporpaMMvapoBaHMH,MocKBa,1963,cTp.274)(40,000部)
こ の 中 味 は
序.
第1章.
第2章.
第3章.
」 第4章
.
第5章.
第6章.
第7章.
第8章.
第9章.
行列式の理論
ベク トル空間
線型代数方程式の系
n次元空間における解析幾何学の基礎知識
線型計画の基礎的な問題
シムプレヅクス法
線型計画の双対問題についての概念
逆行列の方法 と双対的 シムプレックス法
輸送問題
つぎに輸送問題についての単行本を二つ。まず経済へのデ ィジタル計算機
の応用 として,線 型計画法に よ っ て 輸送問題を解いた,ソ 連科学アカデ ミ
ー ・電子計算機研究所のホつの論文か らなる出版物。
13.ソ連 科 学 ア カ デ ミ ー 「経 済 へ の デ ィジ タル 計 算 機 の 利 用:輸 送 の 線 型 計
画 問 題 」 モ ス ク ワ,1962,68頁
(AKaAeM朋HayKC㏄P,rlpHIMeHeHMeIlva(ppoBHxBHqvacanTe」[bHHxMa皿H
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・3K・H・M・IKe・TpaHcn・pTHaflBa」ca・aAvaHetiH…np・rpaMMvap・BaHvafl,
MocKBa,1962,cTp.68)(5,800部)
こ の 中 味 は
序.
B・ 江・ ベ ー リキ ン・ 輸 送 問 題 の 経 済 学 的 内 容
A・ 丑・ ブル ー ドノ ・ 消 去 計 数 法 に よ る輸 送 問 題 の 解 法
10・Φ ・ ナ ザ ー ロフ,Φ.M.フ ィ ッ レル.消 去 計 数 法 に よ る 輸 送 問 題 の 解
法 用 の プ ロ グ ラ ム
A・ Φ ・ ト レチ ャ コ ー ワ.動 力 用 石 炭 の 最 適 輸 送 体 系 の 計 算
H・H・ ピル マ ソ ・全 体 的 な 方 策 か ら部 分 的 に 代 替 され る 生 産 物 の た め の 輸
送 問 題
10・Φ ・ ナ ザ ー ロ フ.企 業 の 拡 張 お よ び建 設 の 手 の 選 択
つ ぎに 同 じて 輸 送 問 題 を 取 り扱 っ た もの で あ るが,線 型 計 画 に 関 す る外 国
の 著 者 の 論 文 の 蘇 訳 選 集 で,第1分 冊 とな っ て い る もの 。
14.B.C.ネ ム チ ノ ブ,」 【.Eミ ソ ツ,JI.A.セ レ ブ ロ フ ス キ ー 監 修 論
文 選 集 「輸 送 問 題 の 解 法 とそ の ア ル ゴ リス ム」 第1分 冊 モ ス ク ワ,1963,
151頁
(MeTo胆HAiropzTMHPe皿eH朋TpaHcnopTHoPt3aAaqz,C60pHvalccTaTePt
noApeJLaKqvaetiB.C.HeMqvaHoBa,JLE.MHHqa,JI.A.Cepe6poBcKoro,
BHnycK1,MocKBa,1963.cTp.151)(1,800部)
こ の うちE.P.ゴ リ シ ュ タイ ソの 巻 頭 論 文 だ け が ロ シ ヤ 人 の 手 に な る も
の で,全 体 の サ ー ヴ ェイ 的 な も の で あ る 。 す な わ ち,「 輸 送 問 題 とそ の 概
括 」 と い う 題 名 で,経 済 数 学 的 モ デ ル,輸 送 問 題 の 特 殊 性,輸 送 問 題 の 解
法,輸 送 問 題 の 変 形,輸 送 問 題 の 行 列 な らび に ネ ッ トワ ー クに よ る 構 成 法,
割 当 て 問 題(λ 一 問 題),一 種 類 で な い 製 品 に つ い て の 輸 送 問 題,多 くの イ
ソデ クス を も っ た 輸 送 問 題,非 線 型 な 輸 送 費 を もつ 場 合 の 輸 送 問 題,配 置 の
囎 こおける最灘 講 蕩 矯 『灘
る文献について(竹内)
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澗 題,結 論 と な っ て い る 。 こ の 本 に 収 録 さ れ て い る 外 国 論 文 は 九 つ で あ る 。
甲H
.w.Kuhnの も の 二 っ,L.R.Ford・D.E.Fulkerson,J.Munkres,
M.M.Flood,L.R.Ford・D.R.Fulkerson,W.Prager,P.S.Dwyer・
ノ
B.A.Galler,J.Bily・M.Fiedler・F.No2i6ka(チ ェ コ ス ロバ キ ア)が
そ れ ぞ れ 一 つ と な っ て い う 。
4
経済問題における数学的方法の利用についての研究 シリーズが系統的に出
るようになった もの も若干あるので,そ れについて簡単にみてみよ う。まず
す でに第2分 冊 まで出たものとして
ユ5.A.A.ジ ュ ダ ノ ブ記 念 レニ ソ グ ラ ー ド レー ニ ソ勲 章 国 立 大 学 ・経 済 数
学 的 方 法 講 座 な らび に 研 究 室 「経 済 学 に お け る数 学 の 利 用 」 第1分 冊,レ
ニ ソグ ラ ー ド大 学 出 版 部,1963,147頁,16.第2分 冊,レ ニ ソ グ ラ ー ド
大 学 出版 部,1964,140頁.
(J[eHHHrpaAcKH黄OP双eHaJleHMHarocy江apcTBeHHH且YHHBepcHTeTHMeHH
A.A.}KAaHoBa・KaΦeAPaH■a60paTopMH3KoHoMvmo-MaTeMaTvaqecKvax
MeToAoB,HpHMeHeHHeMaTeMaTvarmBθKoHoMvaKe,BHIIYcKl,1963,
cTp.147.BHnycK5,1964,cTp.140,H3AaTe■bcTBoJ【eHHHrpaAcKoro
YHHBepcvaTeTa)(3,400部お よ び3,700部)
第1分 冊 の 中 味 は
"II
.B.コ トフ.経 済 学 お よ び 経 済 理 論 の 発 展 に お け る数 学 的 方 法 の利 用
r.C.ノ ミテ ィシ チ ョフ,第1,第 亜部 門 間 の 関 係 に つ い て の 問 題 に 対 して
B.B.ノ ポ ジ ロ フ.計 画 的 価 格 形 成 の原 理 に つ い て の 議 論 に 対 して
B.B.ボ ロ トフ.資 本 投 資 の 効 盧 の ノ ル マ の 根 拠 づ け の た め の 社 会 主 義 経
済 発 展 の 数 学 モ デ ル の 利 用
:r.E.ネ ジ ソ ツ ェ フ,r.A.ラ フ マ ニ ソ.セ メ ソ ト工 業 の 発 展 と配 置 の
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最適計画の計算
H.M.シ ロイ ェジ ソ.農 業経済 におけ る数学的方法 と飼料生産
B.H.パ フラフ.商 船 隊の配 置に際 しての問題 の解 の一 つの近似的方法に
つ いて
第2分 冊 は
r.江.ラ フマ ニ ン.あ る一つの非線型 の問題に おけ る逐次的改善のアル ゴ
リス ム
A.A.ア ニキ イェイチ,国民経済 の最適計画 と工業企業 の製品の価値 的指標
H・ ベ クシャク,再 生産過程におけ る資本投 資 の不可分性 の役割
B.r.セ リェブ リヤ コフ.ブ ル ジ ァフ経済学 の 「みせかけの均 衡」 モデル
の批判
B.H.ク ージ ソ.部 品 の合理的な大 きさの決定
B・H・ クージ ソ.直 線的な流動 資本 の超過分 の極小化 のため の数学 計画の
利 用
B.A.カ ル ダシ ュ.生 産施 設におけ る播種面積 の構成 の数学 的 モデル化に
ついて
T.C.バ タリーナ.革 命前お よび革命後の調査によるレニングラー ド市の
人 口の年令の累積
つ ぎに社会主義経済における数学利用の問題についての選集第1号 が レニ
ソグラー ド技術経済研究所か ら出たが,こ の号には国民経済の支出と労働生
産性の測定の問題に関す る論文が収録 されている。す なわち
17.レ ニ ソ グ ラ ー ド技 術 経 済 研 究 所 「社 会 主 義 経 済 学 に お け る 数 学 利 用 の
問 題 ・選 集 第1号,国 民 経 済 の 支 出 と労 働 生 産 性 の 測 定 の 問 題 」 レ ニ ソ グ
ラ ー ド大 学 出 版 部,1963,119頁
(JIeHHHrpaAcKH黄HH翫eHepHo一θKoHoMHqecKH貢IZ[HcTvaTyT,fipo6ieMbi
npHaMeHeHvaflMaTeMaTHKHBCollvaaxHcTMqecmofigKoHoMHKe,C60pHzz1.
ソ連における最舞 講 蟷 鶏 『欝
る文献について(竹内)-67-一
BonpocHH3MepeHvaflHapoAHoxo3thcTBeHHHIxHllpovaBBo2LMTellbHoCTva
TpyAa,II3AaTeAbcTBoJleHvaHrpaAcKoroyHvaBepcmeTa,1963,cTp.ll9)
(3,000部)
こ の 中 味 は
序..
B・B・ ノ ポ ジ ロ フ.支 出 計 算 の 発 展 の 合 法 則 性 に つ い て
B・B.ノ ポ ジ ロフ.ソ 連 に お け る労 働 生 産 性 測 定 の発 展 の 傾 向 に つ い て
B.B.ノ ポ ジ ロフ.労 働 手 段 の 最 適 な 勤 務 期 間 の 決 定 法
Φ ・Φ.デ ィデ ィヨ リ ク ス.社 会 主 義 的 蓄 積 の 大 き さに 対 す る価 格 水 準 変 化
の 影 響 に つ い て の 問 題 に 対 して
Φ.Φ.デ ィデ ィ ヨ リ ク ス.社 会 的 生 産 費 用 の 種 々 の 計 算 法 な ら び に そ の 椙
対 的 な 長 所 と短 所
M.M.リ ャ ホ ヴ ェ ッキ ■一.お し ゃか を 減 らす こ とに よ っ て 生 産 高 を 増 大 す
る方 策 の 経 済 的 効 痙
M.A.ア ニ シモ ー ワ.工 場 の 資 本 投 資 の 効 率 の 標 準 に つ い て
Φ.Φ.デ ィデ ィ ヨ リ ク ス.M.ブ リ ョ ー ワ(《 価 値 と余 剰 労 働 の 配 分 の 釣
合 い 》 一 《経 済 の諸 問 題 》 誌,1961,No.6)の い く つ か の 誤 りの 原
因 に つ い て
つ ぎ に ソ連 科 学 ア カ デ ミー の 「経 済 学 研 究 な らび に 計 画 に お け る 数 学 的 方
法 と計 算 技 術 の 利 用 に 関 す る 科 学 ソ ヴ ェ ト」 で 「経 済 数 学 的 モ デ ル 」 の シ リ
ーズ を 昨 年 か ら 出 しは じめ た が ,第1分 冊 は 「国 民 経 済 モ デ ル お よび 理 論 的
な 消 費 問 題 」 で あ る 。 す な わ ち
18.ソ連科学 アカデ ミー ・経済学研究 な らびに計画におけ る数学 的方法 と計
算技術 の利用に関す る科学 ソヴ ェ ト 「経済数学的 モデル,第1分 冊,国 民
経済 モ デル お よび理論的 な消費 問題」 モス クワ,1963,312頁
(AEaAeM朋HayKCCCP,3KoHoMHKo-MaTeMaTHqecKvaeMeToAH,BHHYcK
'
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1,HapoAHoxo3sficTBeHHHeMoAenM・TeopeTHqecKHeBonpocH
noTpe611eHHfl,MocKBa,1963,cTp・312)(3,500部)
こ の 中 味 は
編 者 序.
A.JI.ル ー リ エ.社 会 主 義 経 済 の 最 も簡 単 な モ デ ル に お け る支 出 の 比 較
B.Φ.プ ガ チ ョ フ.経 済 の 最 適 性 の 規 準 に つ い て
一B
.B.ノ ポ ジ ロ フ.社 会 主 義 経 済 に お け る補 助 乗 数 法 の 利 用 に お け る 若 干
の 問 題
B.C.
K).P.
B.C.
B.A.
E.E.
B.A.
ダダーヤ ソ.長 期最適発展の一 商品モデル
レイプキ ソ ド.計 画の近似について の分割行列 の利 用
ネムチ ノフ,使 用価値 と消費者 の評価
ボル コ ソスキ ー.国 民 消費 の客観的数学 的特性 につ いて
スル ツキ ー.パ ラソスの とれた消費者予算 の理論 について
ボル コ ソスキ ー.A.A.コ ニュース.ス ル ヅキ ーの論文 《バ ラ ソ
スの とれ た消費者予算 の理論について》 に対す るコメ ソ ト
A.A.コ ニ ュース.理 論的 消費者物価指 数 とその有効需要 の計画への応用
.JI.H.レィフマ ソ.個 々の商品 の消費 へ の所得 の影響 の数学的研究
上 記 のスル ツキ ーの論文は,か の有名な消費 者選択 の理論 に関す るイ タ リ
ー語 の論文 の露訳 で,ス ル ツキ ーの論文 のみが故人 の もの として収録 されて
・い る。
つ ぎは1961年12月開かれた,社 会主義 経済 におけ る数学利用 の問題 に関す
る第1回 レニ ソグラー ド会議 の労 作 が,昨 年 出 版 されて い る。
=19.レニ ソ グ ラ ー ド技 術 経 済 研 究 所 「数 学 的 経 済 問 題 ・社 会 主 義 経 済 に お け
る 数 学 利 用 の 問 題 に 関 す る 第1回 レ ニ ソ グ ラ ー ド会 議(1961年12月)の
労 作 」 レ ニ ソ グ ラ ー ド大 学 出 版 部,1963,90頁
くJ【eHMHrpaJ[cKvatiIZ[H?KeHepHo一θKoHoM四ecKHhVaHcTvaTYT,MaTeMaTHKo一
囎 こおける最繍 努蕩 辮 整 齢
る文献について(竹内)-69-
9KoHoM四ecKHerlpo6JeMH.Tpy江H1一且JleHliHrpaJLcKotiKoHOpepeHllMHllo
BonpocaMHpHMeHeHH旧MaTeMaTHKHBcoHHaJHcTHqecKoH3KoHoMHKe
(,Z[eKa6pL1961P.),IZI8Z[aTe」[bcTBoJleHzHrpaAcKoroyHHBepcHTeTa,1963r
CTP.90)(2,500部)
こ の 中 味 は
B.B.ノ ポ ジ ロ フ.経 済 計 算 に お け る 時 間 の 要 素
C.A・ ソ コ リ ツ イ ソ.生 産 の 特 化 と集 中 の 問 題 の 解 決 に 際 して の 線 型 計 画
法 の利 用 に つ い て
B・H・ パ フ ラ フ,B.H.ロ ギ ソス キ ー.最 適 性 の 規 準 と小 さ な 沿 岸 貿 易
に お け る 商 船 隊 の 配 置 の 近 似 的 方 法 に つ い て
H.P.ブ ハ リ ノ ブ.機 械 建 設 工 場 間 へ の 計 画 的 課 題 の 最 適 配 分
P.H.シ ェイ ソ マ ソ.機 械 建 設 工 場 の 生 産 計 画 樹 立 の た め の 線 型 計 画 の 秘
用
B.A・ ペ ト ロフ,C.A.ソ コ リ ツ イ ソ.簡 単 な 数 学 的 方 法 に よ っ て の 群
に 分 か れ た 流 れ 式 生 産 線 に お け る 部 品 加 工 の 最 適 日程 計 画 の 樹 立
A.A.コ ル ブ 一ー一ト.線 型 計 画 の 整 数 解 問 題 に つ い て
E・A.グ リ ゴ リエ フ,線 型 方 程 式 系 の 非 負 解 構 成 法
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紙 巾 の 関 係 で,以 下 に は 上 記 以 外 の 主 要 な 文 献 の 書 名 だ け を あ げ,中 味 に
は 立 ち入 らな い こ と に し よ う。 別 の 機絵 に よ り詳 細 な 紹 介 を 行 う こ と に す
る 。
ま ず バ ラ ソ ス 表 関 係 の も の を 若 干
20.M.3.ボ ール 「ソ連 国 民 経 済 の 計 画 バ ラ ンス の 方 法 論 の 問 題 」 モ ス グ
ワ,1960,352頁
(M.3.Bop,BonpocHMeToAonorvava皿raHoroBamHcaHapoAHoro
XG3曲cTEaCCCP,MecKBa,1960,cTp.352)(3,000部)
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21.B.C.ダ ダ ー ヤ ン,B.B.コ ッ ソ フ 「計 画 計 算 の 手 段 と して の 経 済 区
の バ ラ ソ ス 」 モ ス ク ワ,1962,215頁
(B,C.江aAama,B.B.KoccoB,BaxaHcθKoHoMvaqecKoroPaPtoHa
KaKCpelLcTBoll■aHoBHxPacqeTeB.MocKBa,1962,cTp.215)(2,200部)
22.ソ 連 科 学 ア カ デ ミ ー 中 央 経 済 数 学 研 究 所 「経 済 区 の 生 産 物 の 生 産 と 分 配
の 部 門 間 ・ミラ ソ ス 」 モ ス ク ワ,1964,211頁
(AKaLeMmaHayKC㏄P,lleHTpaAbHbliZgKoHoMmこo-MaTeMaT四ecKH且
VaHcTMTYT,Me?i£oTpaclleBotiBa」aHcHpoH3BoAcTBavaPacllpeAelleHua
fipeAyKuMKgEoHoM四ecKoroPathoHa,MocKBa,1964,cTp.211)(1,500部)
つ ぎ に 経 済 数 学 的 方 法 と 銘 う っ た も の を 若 干,ま ず こ の 方 面 で の ソ連 の 重
鎮 ネ ム チ ノ フ の も の 。
23.B.C.ネ ム チ ノ ブ 「経 済 数 学 的 方 法 と モ デ ル 」 モ ス ク ワ,1962,410頁
(B.C.HeMqHoB,3KoHoMnKo-MaTeMaT四ecKHeMeToAHHMoAexva,
MocKBa,1962,cTp.410)(6,000部)
つ い で エ コ ノ ミ ス トの た め の 数 学 の 書 物 も 書 い て い る ボ ヤ ル ス キ ー の も
のo
,
24.A.H.ボ ヤ ル ス キ ー 「数 学 的 経 済 学 論 集 」 モ ス ク ワ,1962,400頁
(A.H.BompcKvath,MaTeMaTvaKo-3KoHoM四ecKHeOqepKH,MocKBa,
1962,cTp.400)(4,000部)
線 型 計 画 法,部 門 間 バ ラ ン ス お よ び 電 子 計 算 機 の 応 用 に つ い て ま と め た チ
ェ リ ェ ホ フ の 小 冊 子 。
25.J【.JI.チ ェ リ ェホ フ 「経 済 学 に お け る 数 学 的 学 法 の 利 用 」 モ ス ク ワ,
1962,71頁
囎 こおける最麟 雛 瀾 餅 諜
る燃 こついて(竹内)-71-一
〈J【.JI.TepexoB,fipvaMeHeHMeMaTeMaT四ecKHxMeTolloBBgKoHoM服e,
MocEBa,1962,cTp.71)(10,000部)
つ ぎ に 社 会 主 義 的 再 生 産 の 経 済 数 学 的 モ デ ル 化 を 取 り扱 っ た も の と して,
す で に 前 の 節 で あ げ た 文 献 に も しば しば 名 を 出 した ダ ダ ー ヤ ソの も の と して
26.B.ダ ダ ー ヤ ソ 「社 会 主 義 的 再 生 産 の 経 済 数 学 的 モ デ ル 化 」 モ ス ク ワ,
1963,343頁
(B.JlallaflH,θKoHoMHKo-MaTeMaTvagecKoeMoAenvapoBaHze
CouManHcrmecKoroBocfipold3Eo2(c'rEa,MecKBa,1963,cTp.343)(4,000部)
つ ぎ に ア カ デ ミ 一ー・・会 員 ネ ムチ ノ ブ の70才 の 誕 生 日を 記 念 した 論 文 集 で,こ
れ は 第1部 経 済 学 と計 画(C.r.ス トル ー ミリ ソの 論 文 を は じめ と して 全
部 で13の論 文),第fi部 経 済 数 学 的 方 法(BB.ノ ポ ジ ロ フ の 論 文 を は じ
め と して 全 部 で10の論 文)と して 構 成 され て い る 。
27.ソ 連 科 学 ア カ デ ミ ー経 済 学 支 局 「計 画 と 経 済 数 学 的 方 法 一 ア カ デ ミ ー 会
員B.C.ネ ム チ ノ フ の70才 の 誕 生 日 を 記 念 し て 」 モ ス ク ワ,1964,480頁
(AKaneMuaHayKCCCP,OTAe■eHvaei)KoHoMvaqecKKxHayK,
n」aH即oBaHHeHθKoHoMvaKo-MaTeMaTnqecKvaeMeTo江H-K
ceMHAec冊H丑eTHmcopo?KAeHHflAKaAeMnKaB.C.HeMqMHoEa,MocKBa,
1964,cTp.480)(2,000部)
つ ぎ は1962年3月 モ ス ク ワ 国 立 大 学 経 済 学 部 で 行 わ れ た 理 論 会 議 の 労 作 を
ま と め た も の と して
.28.「生 産 の 最 適 な 計 画,立 案 お よ び 管 理 の 問 題 一1962年3月 モ ス ク ワ 国 立
大 学 経 済 学 部 で 行 わ れ た 理 論 会 議 の 労 作 」 モ ス ク ワ,1963,547頁
(Hpo6江eMuOIITHMallbHoronxaHvapoBaHvafi,fipoeKTupoBaHuavaYnpaB」leHvafl
IIpol脇BoAcTBoM-TpyAHTeGpeTHqecEo貢KoHΦepeH耳HH,cocToflBmeticflHa
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3KoHoM-eCKOMalaKyllbTeTeMFyBMapTe1962P.,MocKBa,1963,c叩。
574)(2,750部)
これは4部 か ら成 る。第1部 ・国民経済 の最適計画 とバ ラ ソスの一般的問
題(B.A.ジ ャ ミンの論文をは じめ と して全 部で8の 論文),第 盈部 ・現.
行 の生産 の最適管理 の問題 と規準 お よ び 生産対象 の最適設計 の問題 と規 準
(H.H,ゲ ラシモ フの論文 をは じめ と して全 部で9の 論文),第 匿部 。生.
産 の最適 な配 置 と特化 の問題 お よびその解法(T.A.コ セ ソコの論文をは
じめ と して 全部 で11の論文),第IV部 ・線型計画 の輸送 問題 の解法 と効率
(JLE.ミ ンツの論文 をは じめ として全部で5の 論文),さ らに第1,fi,
璽のテーマについて行われ た意見 の公開,そ れに会議の リコメ ンデーシ ョゾ
が最後に収 録 されてい る。
つ ぎに国民経済の計画計算 に対 して種 々の数学的方法 を応 用 した最初 の労
作 の一つであ るB.H.ミ ハ レフスキ ーの ものをあげよ う。
29.B.H.ミ ・・レ フ ス キ ー 「簡 単 な 動 学 モ デ ル に も と つ く計 画 計 算 」 モ ス
ク ワ,1964,348頁
(B.H.MvaxaneBcKzil,HepcneETHBHHePacqeTHHaOcHoBellpocTHx
,IIMHaMvaqecwnxMoAeAefi,MocKBa,1964,cTp・348)(1,300部)
そ の 他 ま だ い くつ か の 文 献 が あ る が,そ れ は 別 の 機 会 に ゆ ず り今 回 は こ れ.
で 筆 を 欄 く こ と に す る 。
(19/VIII-!64)
